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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Курс «Теория функций комплексной переменной» (ТФКП) 
завершает образовательный цикл по математическому анализу, 
дифференциальным уравнениям, теории функций действительной 
переменной. 
Одна из основных задач включения теории функций комплексной 
переменной в учебный план педагогических высших учебных 
заведений –– углубить у будущих преподавателей математики знание 
элементарных функций, изучаемых в средней школе, и разъяснить им 
роль комплексных чисел в математике и её приложениях. 
Функции комплексной переменной находят разнообразное 
применение, с одной стороны, в таких прикладных дисциплинах, как: 
теоретическая физика, гидродинамика, теория упругости, небесная 
механика, с другой стороны, в таких разделах чистой математики как: 
алгебра, аналитическая теория чисел, дифференциальные уравнения 
и другие. Кроме этого, теория функций комплексной переменной 
представляет собой логически стройное и гармонически связное 
здание, и знакомство с основными вопросами этой теории, бесспорно, 
является необходимым элементом математического образования.  
Данное учебно-методическое пособие – это сборник заданий по 
курсу ТФКП, сформулированных в виде тестов. Каждый тест по той 
или иной теме содержит 12 заданий: 8 заданий закрытого типа (тип 
«А»), а также 4 задания открытого типа (тип «Б»). К каждому заданию 
части А даны пять ответов, из которых верным является только один. 
Каждое задание части Б необходимо решить и получить ответ. По 
каждой теме приведены два варианта тестов, которые удовлетворяют 
таким требованиям как валидность, определенность, простота, 
однозначность, равнотрудность. 
Тесты, приведенные в пособии, обеспечат возможность 
объективной оценки знаний и умений студентов по курсу ТФКП по 
единым критериям. 
Учебно–методическое пособие будет полезным не только для 
контроля результатов обучения студентов, но и для организации 
преподавателям групповых и индивидуальных занятий по ТФКП в 
студенческих группах. 
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Тема: Комплексные числа и действия над ними 
Тест №1 
Часть A 
К каждому заданию части A дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
A1.   
Найдите действительные решения 
уравнения  
  .138  iyix  
В ответе укажите 234 yx  . 
 105;1   115;2      125;3   
 135;4     145.5    
 
 
A2.  Выполните четыре арифметические 
действия над комплексными 
числами 
iz 211   и iz 432  . 
В ответе укажите их сумму, 
разность, произведение и частное 
соответственно. 

1 2
4 2 ; 2 6 ; 12 2 ; ;
5 5
1 i i i i      

1 2
4 2 ; 2 6 ; 11 2 ; ;
5 5
2 i i i i       

1 2
4 2 ; 2 6 ; 12 2 ; ;
5 5
3 i i i i      

1 2
4 2 ; 2 6 ; 11 2 ; .
5 5
4 i i i i       
A3.  Найдите     .2Re1Im
34
ii    0;1   1;2   2;3   3;4   5.5    
A4.  Запишите в тригонометрической 
форме число 
i
i


3
1
. 

1 7 7
cos 2 sin 2 ;
12 122
1 i
 
 
    
      
    
 

1 7 7
cos 2 sin 2 ;
12 122
2 i
 
 
    
        
    
 

1
cos 2 sin 2 ;
12 122
3 i
 
 
    
      
    
 

1 11 11
cos 2 sin 2 ;
12 122
4 i
 
 
    
      
    
 

1 5 5
cos 2 sin 2 ;
12 122
5 i
 
 
    
      
    
 
 .,...2,1,0 k  
A5.  Какие комплексные числа заданы 
выражениями 4

i
e

, 3
2
i
e  
соответственно? 
 
2 2 1 3
, ;
2 2 2 2
1 i i    
 
2 2 1 3
, ;
2 2 2 2
2 i i    

2 2 1 3
, ;
2 2 2 2
3 i i   

2 2 1 3
, ;
2 2 2 2
4 i i    
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
2 2 1 3
, .
2 2 2 2
5 i i    
Задание Варианты ответов 
 
 
A6.  
Даны комплексные числа  
    .22,21,21 321  ziziz  
Определите, какое из следующих 
равенств верно: 
 ;
4
arg 3

za   ;3arg 1 arctgzб   
   ;1arg 21 zzв  
 ;
2
arg,1
1
3
21


z
z
zzг  
 .0arg,3 31  zzд  
  ;1 а      ;2 б  
  ;3 в      ;4 г  
    .5 д  
A7.  Найдите корень уравнения  
,014  iz  
для которого  
.0Im,0Re  zz  

13
8 162 ;1
i
e

       

9
8 162 ;2
i
e

 

15
8 162 ;3
i
e

       

11
8 162 ;4
i
e

 

10
8 162 .5
i
e

 
A8.  Вычислите  
.
6
sin
6
cos
100








i  

3 1
;
2 2
1 i    
1 3
;
2 2
2 i  

3 1
;
2 2
3 i     
1 3
;
2 2
4 i  

1 3
.
2 2
5 i   
 
 
Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
Б1 . 
Вычислите    ,00 zPzP   если   132 2  zzzP  и .
1
21
0
i
i
z


  
Б2 . Дано уравнение .017  iz  Выпишите все корни этого уравнения, которые 
изображаются точками третьей четверти. 
Б3 . 
Найдите модуль числа .
2
2
44
22
yxixy
xyiyx
z


  
Б4 .  
 
Найдите сумму ,21 zz   если комплексные числа ,, 21 zz удовлетворяют следующим 
двум условиям:  .1
8
4
,
3
5
8
12






z
z
iz
z
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Тема: Комплексные числа и действия над ними 
Тест №2 
Часть A 
К каждому заданию части A дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
A1.   
Найдите действительные 
решения уравнения  
    .522332 iyixi   
В ответе укажите .yx   

14
;
13
1      
16
;
13
2  

15
;
13
3          
17
;
13
4  

18
.
13
5    
 
A2.  Выполните четыре 
арифметические действия над 
комплексными числами 
iz 211   и iz  22 . 
В ответе укажите их сумму, 
разность, произведение и 
частное соответственно. 
 3 ; 1 3 ; 4 3 ; ;1 i i i i     
 3 ; 1 3 ; 3 4 ; ;2 i i i i      
 3 ; 1 3 ; 3 4 ; ;3 i i i i     
 3 ; 1 3 ; 4 3 ; ;4 i i i i     
 
 3 ; 1 3 ; 4 3 ; .5 i i i i     
A3.  Найдите     .432Re 2 ii    22;1   25;2    27;3    16;4    18.5    
A4.  Запишите в 
тригонометрической форме 
число  
  .31 ii   

5 5
2 2 cos 2 sin 2 ;
12 12
1 i
 
 
    
      
    
 
 2 2 cos 2 sin 2 ;
12 12
2 i
 
 
    
      
    
 

7 7
2 2 cos 2 sin 2 ;
12 12
3 i
 
 
    
      
    
 

11 11
2 2 cos 2 sin 2 ;
12 12
4 i
 
 
    
      
    
 

7 7
2 2 cos 2 sin 2 ;
12 12
5 i
 
 
    
        
    
 
 .,...2,1,0 k  
A5.  Какие комплексные числа 
заданы выражениями 
 422

i
e , 3
2
2

i
e  
 соответственно? 
   2 2 , 1 3;1 i i   
   2 2 , 1 3;2 i i   
   1 , 1 3;3 i i   
 
 2 2 , 1 3;4 i i    
 
 2 2 , 1 3.5 i i     
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Задание Варианты ответов 
 
 
A6.  
Даны комплексные числа  
.23,,1 321  iziziz  
Определите, какое из 
следующих равенств является 
верным: 
 ;ImRe 21 zza    ;
2
2
2
1
z
zб   
 ;
2
3
13
z
z
zzв    ;
2
3
13
z
z
zzг   
 .3
2
1 z
z
z
д   
  ;1 а      ;2 б  
  ;3 в      ;4 г  
    .5 д  
A7.  Найдите корень уравнения  
,0325 z  
для которого  
.0Im,0Re  zz  
 52 ;1
i
e

       
 2 ;2 ie   

3
52 ;3
i
e

     

9
52 ;4
i
e

 

4
52 .5
i
e

 
A8.  Вычислите  
.
22
1
100







i
 
 1;1         2;2  
 4;3      1;4   
 4.5  
 
 
Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
 
Б1 . 
Найдите ,Re z  если  .
1
2
3









i
i
z  
Б2 . Найдите расстояние между точками i41  и i23 . 
Б3 . 
Найдите модуль комплексного  числа 
 
.
10
7
sin
10
3
sin
62
2
4










i
i
z  
Б4 .  
 
Решите уравнение 122  izz  на множестве комплексных чисел. 
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Тема: Множества на комплексной плоскости. Числовые 
последовательности и ряды с комплексными членами 
Тест №1 
Часть A 
К каждому заданию части A дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
A1.   
Запишите в комплексной форме 
уравнение биссектрисы первого и 
третьего координатных углов. 
 0;1 z zi       0;2 z zi   
 0;3 z zi       0;4 z z   
 0.5 z z     
A2.  Определите, какие из следующих 
уравнений являются уравнениями 
осиOy :  
 ;0za                      ;0 zzб  
 ;zzв                       ;0arg zг  
 ;0Im zд                 ;izize    
 ;
2
arg

zё              ;0Re zж   
 .11  zzз  
   , , ;1 a в г    , , ;   2 д е ё       
   , , ;3 a г д       , , ;4 в г е   
   , , .5 б ж з  
A3.  Найдите множество точек 
плоскости, удовлетворяющих 
условию  
.411  zz  

2 2
1;
3 4
1
x y
эллипс    

2 2
1;
3 4
2
x y
гипербола     

2 2
1;
4 3
3
x y
гипербола    
    
2 2
4 3 1;4 окружность x y           

2 2
1.
4 3
5
x y
эллипс    
A4.  Определите, каким из следующих 
неравенств описывается 
множество точек нижней 
полуплоскости: 
 ;0Re za    ;0Im zб   
 ;2arg   zв      ;0arg  zг   
 ;0Re zд    .0zе  
  , ;1 a в       , ;2 a д       , ;3 в е  
  , ;4 б г      , .5 a е  
A5.  Найдите пятый член 
последовательности комплексных  
чисел     .1 nn iz   
 5 4;1 z             5 4 4 ;2 z i    
 5 2 2 ;3 z i    5 4 4 ;    4 z i    
 5 4 4 .5 z i   
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Задание Варианты ответов 
 
 
A6.  
Определите, какая из следующих 
последовательностей имеет 
предел, равный i1 : 
 ;
2
1
n
n
i
za 




 
    ;
1
1
ni
ni
zб n


   
 ;
1
1




n
n
i
n
n
zв n    ;
3
1
n
n
i
zг 




 
  
 .
73
2
in
in
zд n


  
  ;1 б      ;2 а  
  ;3 в      ;4 г  
    .5 д  
A7.  Исследуйте на сходимость ряд  
1
.
2
n
n
i

 
 
 
  В случае сходимости 
найдите сумму ряда. 
 ;1 ряд расходится
   

1
;
2
2 S i 
 

1
;
2
3 S
i

   
 ;
2
4
i
S
i

   
 .
2
5
i
S
i


 
 
A8.  Даны два ряда :  A  и  B : 
 ,
!
21
sin
1
A
n
i
nn
n









  
 
 .
1
1
2
B
n
in
n
n




  
Исследуйте на сходимость каждый 
из них. 

 
 
,
;
1
A сходится условно
B сходится условно



 

 
 
,
;
2
A расходится
В сходится условно



 

 
 
,
;
3
A расходится
B расходится



 

 
 
,
;
4
А сходится абсолютно
В расходится



 

 
 
,
.
5
А сходится абсолютно
В сходится абсолютно



 
 
Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
Б1 . Запишите в комплексной форме уравнение окружности единичного радиуса с центром 
на биссектрисе угла третьей четверти и касающейся осей координат. 
 
Б2 . 
Найдите предел последовательности .
121
sin
n
n
i
n
nzn

  
Б3 . Найдите предел последовательности .
75
3
in
in
zn


  
Б4 .  
 
Найдите сумму ряда 
 


 0
.
32
1
n
n
i
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Тема: Множества  на комплексной плоскости. Числовые 
последовательности и ряды с комплексными членами 
Тест №2 
Часть A 
К каждому заданию части A дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
A1.   
Запишите в комплексной форме 
уравнение биссектрисы второго и 
четвертого координатных углов. 
 0;1 z iz    0;2 z iz   
 0;3 z z    0;4 z iz   
 0.5 z z     
 
A2.  Определите, какие из следующих 
уравнений являются уравнениями 
осиOx :  
 ;0za   ;0 zzб    ;zzв    
 ;0arg zг    ;0Im zд    
 ;izize     ;
2
arg

zё   
 ;0Re zж    .11  zzз  
   , , ;1 a б ж    , , ;    2 б г ж       
   , , ;3 в д е    , , ;      4 а г з      
   , , .5 а ё з  
A3.  Найдите множество точек 
плоскости, удовлетворяющих 
условию  
.212 zz   

2 2
1;
3 4
1
x y
эллипс    

2 2
1;
3 4
2
x y
гипербола     
 2 2 3;3 окружность x y   
 2 2 1;4 парабола y x   
 2 2 1.5 окружность x y   
A4.  Определите, каким из следующих 
неравенств описывается 
множество точек правой 
полуплоскости: 
 ;
2
arg

za    ;
2
arg

zб   
 ;0Re zв      ;0Im zг  
 ;
2
arg0

 zд    .arg0  zе  
  , ;1 б г       , ;2 б д       , ;3 а в  
  , ;4 д е       , .5 г д  
A5.  Найдите третий член 
последовательности комплексных  
чисел  
  .1 nn iz   
 3 2 2 ;1 z i          3 2 2 ;2 z i    
 3 2 2 ;3 z i         3 2 2 ;4 z i     
 3 2 .5 z i  
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Задание Варианты ответов 
 
 
A6.  
Определите, какая из следующих 
последовательностей имеют 
предел, равный i21 : 
 ;
2
n
n
i
za 





    ;
2
2



n
nin
zб n   
 ;
2
1
n
n
i
i
zв 







    ;
1
21


n
n
i
n
zг n  
 .
85
2
in
in
zд n


  
  ;1 а      ;2 б  
  ;3 в      ;4 г  
    .5 д  
A7.  Исследуйте на сходимость ряд  










1
.
2
1
3
1
n
nn
i  В случае сходимости 
найдите сумму ряда. 
 ;1 ряд расходится
   
 ;
2
2
i
S
i

  
 ;
2
3
i
S
i

   
 2 ;4 S i 
  

1
.
2
5 S i   
 
A8.  Даны два ряда :  A  и  B : 
 
 ,
2
2
1
A
in
n
n
n



 
 
 .
3
12
1
B
in
n
n
n



  
Исследуйте на сходимость каждый 
из них. 

 
 
,
;
1
A расходится
B сходится абсолютно



 

 
 
,
;
2
A расходится
В сходится условно



 

 
 
,
;
3
А сходится абсолютно
В сходится абсолютно



 

 
 
,
;
4
А сходится абсолютно
В расходится



 

 
 
,
.
5
А сходится условно
В сходится условно



 
 
 
Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
Б1 . Запишите в виде неравенств множество точек, принадлежащих кольцу с центром в 
точке  2;1 , границы которого касаются осей координат. 
 
Б2 . 
Найдите предел последовательности .
1
1
1
sin
n
n
n
i
n
nz 





  
Б3 . 
Найдите предел последовательности .
1
4
ni
n e
n
z

  
Б4 .  
 
Найдите сумму ряда 



1
.
10
52
n
n
nn i
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Тема: Основные элементарные функции комплексной 
переменной 
Тест №1 
Часть А 
К каждому заданию части А дано пять ответов, из которых только 
один является верным. Выполните задание и отметьте номер верного 
ответа в бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
A1.   
Найдите значение 
функции 
 
z
zzf
1
   в точке  i23 . 

36 24
;
13 13
i1     
24 36
;
13 13
i2 
24 36
;
13 13
i3    

36 24
;
13 13
i4      
24 36
.
13 13
i 5  
A2.    Найдите    ,Im,Re zfzf  
если 
  .
2


z
iz
zf  
  
 
 
 
2 2
2 22 2
2 2 2
Re , Im ;
2 2
x y x y y x
f z f z
x y x y
     
 
   
1  
  
 
 
 
2 2
2 22 2
2 2 2
Re , Im ;
2 2
x y x y y x
f z f z
x y x y
      
 
   
2  
  
 
 
 
2 2
2 22 2
2 2 2
Re , Im ;
2 2
x y x y y x
f z f z
x y x y
    
 
   
3     
  
 
 
 
2 2
2 22 2
2 2 2
Re , Im ;
2 2
x y x y y x
f z f z
x y x y
    
 
   
4   
  
 
 
 
2 2
2 22 2
2 2 2
Re , Im .
2 2
x y x y y x
f z f z
x y x y
    
 
   
5  
A3.  Найдите функцию, 
обратную к функции 
.
3
32
iz
z
w


  

 3 1
;
2
iw
z
w



1   
 3 1
;
2
iw
z
w



2   
 3 1
;
2
w
z
w i



3   

 3 1
;
2
w
z
w i



4   
 3 1
.
2
iw
z
w



5  
 
A4.  Найдите образ точки 10 z  
при отображении 
  .
2 iz
iz
zf


  
    0
1
1 3 ;
5
f z i 1      0
1
1 3 ;
5
f z i 2   
    0 5 1 3 ;f z i 3       0 5 1 3 ;f z i 4   
    0 5 1 3 .f z i  5  
A5.  Найдите  ,Im zf  если 
   .
2zezf   

2 2 2
Im sin 2 ;z x ye e xy1    
2 2 2
Im sin 2 ;z x ye e xy2  

2 2 2
Im sin ;z x ye e xy3     
2 2 2
Im sin 2 ;z y xe e xy4  

2 2 2
Im cos2 .z x ye e xy5  
 
 
A6.   
Найдите значение модуля 
функции zw sin  в точке 
  .52ln  iz   
 
 1 ;1     2 ;2  
 3 ;3     4 ;4  
  5 .5  
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Задание Варианты ответов 
A7.  
Вычислите .
23
lim
2
iz
izz
iz 


  ;i1       1 ;i2  
 1 ;i3     ;i4  
   2 .i5  
A8.  Определите функцию 
 ,zf   где ,iyxz   по 
заданным    yxuzf ,Re   и 
   Im , :f z x y  
2 2
2 2
2 2
2 2
1
,
1
.
x y
u x
x y
x y
y
x y

 


 


 
  
1
;f z z
z
 1     
1
;f z z
z
 2     
1
;f z z
z
 3  
  
1
;f z z
z
 4     
1
.f z z
z
 5  
 
 
Часть Б  
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
Б1 . Найдите главное значение логарифма числа .125 i  
 
Б2 . Вычислите .ii  
Б3 . Решите уравнение   .1ln iz   
Б4 .  
 Вычислите значение функции  
5zzf    в точке .
2
2
2
2
0 iz   
 
 
 
 
 
Тема: Основные элементарные функции комплексной 
переменной 
Тест №2 
Часть А  
К каждому заданию части А  дано пять ответов, из которых только 
один является верным. Выполните задание и отметьте номер верного 
ответа в бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
А1.
 
Найдите значение 
функции 
  zzzf  2   в точке  
.1 iz   
 1 3 ;i 1     1 3 ;i2  1 3 ;i3    
 3 ;i4        3 .i5  
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Задание Варианты ответов 
А2.
 
  Найдите    ,Im,Re zfzf  
если 
  .
1
iz
i
zf


  
  
 
 
 
2 22 2
1 1
Re , Im ;
1 1
x y x y
f z f z
x y x y
   
 
   
1  
  
 
 
 
2 22 2
1 1
Re , Im ;
1 1
x y x y
f z f z
x y x y
   
 
   
2  
  
 
 
 
2 22 2
1 1
Re , Im ;
1 1
x y x y
f z f z
x y x y
   
 
   
3     
  
 
 
 
2 22 2
1 1
Re , Im ;
1 1
x y x y
f z f z
x y x y
     
 
   
4   
  
 
 
 
2 22 2
1 1
Re , Im .
1 1
x y x y
f z f z
x y x y
     
 
   
5  
А3.
 
Найдите функцию, 
обратную к функции 
.
2
1
iz
w

  

1 2
;
iw
z
w

1     
1 2
;
w
z
w

2   
1 2
;
w
z
w

3   

1 2
;
iw
z
w
 
4   
1 2
.
iw
z
w

5  
А4.
 
Найдите образ точки 
iz 320   при отображении 
  .822 iizzzf   
 6 ;1     4 ;2  
 1 ;3     9 ;4  
   12 .5  
А5.
 
Найдите  ,Im zf  если 
     .123  izzf  
   3Im 3 2;f z xy y   1        
   2 3Im 3 2;f z x y y   2  
   2 2 3Im 3 1;f z x y y   3     
   2 3Im 3 2;f z x y y   4  
   2 3Im 3 2.f z x y y   5  
 
 
А6.
 
Найдите значение модуля 
функции   zzw Im2  в 
точке .210 iz   
 
 6 ;1     4 ;2  
 8 ;3     10 ;4  
   12 .5  
 
А7.
 
Вычислите .
2
lim
2
iz
izz
iz 


  2 ;i1     3 ;i2  
 1 ;i3    1 ;i4  
   .i5  
А8.
 
Определите функцию  ,zf   
где ,iyxz   по заданным 
   yxuzf ,Re   и 
   Im , :f z x y  
 
.
2
1
,
222
22
xyyx
yx
u 


   
  
 
2
1
;1 f z
z
        
 
2
1
;2 f z z
z
       2
1
;3 f z
z
  
  
 
2
1
;4 f z
z
       2
1
.5 f z
z
   
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Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
Б1.  
 
Найдите  .1ln i  
 
Б2.  Вычислите .31 i  
Б3.  
Вычислите значение функции  
6
1
z
zf    в точке .310 iz   
Б4.  Решите уравнение .1 ie z   
 
 
 
 
 
 
 
Тема: Моногенность и аналитичность функций. Гармонические 
функции. Геометрический смысл модуля и аргумента 
производной 
Тест №1 
Часть А  
К каждому заданию части А  дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
А1.  
Определите, какая из заданных функций не является 
моногенной ни в одной точке плоскости :z  
   23 ;za f z ze       ;Re zzzfб   
   ;Im zzzfв         ;33 yxiyxzfг        .2zzfд   
  ;а1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
   .д5   
 
А2.  Найдите модуль производной  f z  в точке ,10 iz   
если    .
2
4
iz
iz
zf


  
 5;1
     
 8;2
 
 3;3  
 1;4
     
 4.5  
А3.  Проверьте, выполняются ли условия Коши-Римана, 
и, если они выполняются, найдите производную 
функции 
   3223 33 yyxixyxzf    в точке .210 iz   
  0 9 12 ;f z i  1   
  0 9 12 ;f z i   2  
  0 9 12 ;f z i  3    
  0 12 9 ;f z i  4  
  0 9 12 .f z i   5  
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Задание Варианты ответов 
А4.  Выясните, какая из следующих функций является 
аналитической хотя бы в одной точке: 
  ;zwa      ;2zwб   
  ;32cos223sin2 yxyeiyxyewв xx     
 ;2 zzwг      .Re zzwд   
  ;а1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
    .д5  
А5.  Определите, какая из перечисленных ниже функций 
не является гармонической в области определения: 
   ;2, 22 yxxyxa                           ;,
22 yx
x
yxб

  
   ;cos2, yeyxв x     ;, 33 yxyxг     
   .,
x
y
arctgyxд   
  ;а1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
   .д5  
 
А6.  
Даны пары  yxu ,  и  yx,  гармонических функций. 
Укажите, какие из них не будут сопряжёнными 
гармоническими: 
     ;,,,
2222 yx
y
yx
yx
x
yxua



     
     ;1sin,,1cos,  yeyxyeyxuб xx   
       ;3,,3, 3222 yyxyxyxyxuв      
        ;cossin,,sincos, xyxxeyxxyxxeyxuг yy       
     .,,,
2222 yx
x
xyxy
yx
y
yxuд




   
  ;а1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
    .д5  
А7.  Найдите коэффициент  растяжения k  при 
отображении с помощью функции 533 23  zzzw  
в точке .0 iz   
 4;k 1
       
 6;k 2  
 5;k 3
        
 7;k 4
 
 8.k 5  
А8.  Найдите угол поворота   при отображении 2zw   в 
точке .220 iz   
 ;
3

 1    ;
6

 2  
 ;
2

 3     ; 4  
 .
4

 5  
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Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
Б1.  Найдите аналитическую функцию  ,zf  если    .sincosIm xyxxezf y    
Б2.  
Найдите аналитическую функцию  ,zf  если   .Re
22
x
yx
x
zf 

  
Б3.  Найдите коэффициент растяжения k  и угол поворота   при отображении 
iz
iz
w


  в точке .20 iz   
Б4.  Найдите  0 ,f   если    .2ln izzf   
 
 
 
Тема: Моногенность и аналитичность функций. Гармонические 
функции. Геометрический смысл модуля и аргумента 
производной 
Тест №2 
Часть А  
К каждому заданию части А  дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
А1.  
Определите, какая из заданных 
функций не является моногенной ни 
в одной точке плоскости :z  
     ;222 xyiyxzfa     
   ;sincos yieyezfб xx   
   ;
1
z
zfв        ;3zzfг     
   .xiyzfд   
  ;а1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
  .д5   
 
А2.  Найдите модуль производной  f z  в 
точке ,10 iz   если    .
2zezf   
 2;1
     
 2 3;2
 
 2 2;3  
 4 2;4
   
 4 3.5  
А3.  Проверьте, выполняются ли условия 
Коши-Римана, и, если они 
выполняются, найдите производную 
функции 
 
2222 yx
x
i
yx
y
zf



   в точке 
.10 iz   

1
;
4
1   
1
;
2
2  
1
;
6
3    
1
;
3
4  

1
.
8
5    
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Задание Варианты ответов 
А4.  Выясните, какая из следующих 
функций является аналитической 
хотя бы в одной точке: 
  ;2zzwa      ;Im 2zwб   
  cos sin ;xв w e y i y     
   ;coscos yiyewг x      .2zwд   
  ;а1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
    .д5  
А5.  Определите, какая из перечисленных 
ниже функций не является 
гармонической в области 
определения: 
    ;ln
2
1
, 22 yxyxa     
   ;23, 23 yxyxyxб   
   ;, 22 xyxyxв        ;, yxyxг     
   ., 22 yxyxд   
  ;а1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
    .д5  
 
 
А6.  
Даны пары  yxu ,  и  yx,  
гармонических функций. Укажите, 
какие из них не будут сопряжёнными 
гармоническими: 
     ;,,, yyxxyxua      
     ;cos,,sin, xeyxxeyxuб yy    
     ;12,,, 22  yxyyxxyxyxuв      
     ;2cos,,2sin, 22 xeyxxeyxuг yy       
     .,,,
2222
22
yx
y
yx
yx
yxx
yxuд




   
  ;а1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
  .д5  
А7.  Найдите коэффициент  растяжения k  
при отображении с помощью 
функции 
iz
z
w



1
 
в точке .20 iz   

2
;
5
k 1
       

2 2
;
9
k 2  

3 2
;
5
k 3
       

2
;
9
k 4
 

2 2
.
5
k 5  
А8.  Найдите угол поворота   при 
отображении 
iz
z
w



1
 в точке .20 iz   
 ;
4

 1       ;
6

 2  
 ;
4

  3     ;
3

 4  
 .
6

  5  
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Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
 
Б1.  Найдите аналитическую функцию  ,zf  если   .Re 22 xyxzf   
Б2.  Найдите аналитическую функцию  ,zf  если   .Im yxzf   
Б3.  
Найдите коэффициент растяжения k  и угол поворота   при отображении 
z
w
1
  
в точке .20 iz   
Б4.  Найдите  0 ,f   если    .3ln izzf   
 
 
 
 
 
 
Тема: Интегрирование функций комплексной переменной. 
Интегральная формула Коши 
Тест №1 
Часть А  
К каждому заданию части А  дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
А1.  
Вычислите криволинейный 
интеграл 
    ,28248 dyydxyx
L
 где L  – 
парабола, симметричная 
относительно оси Oy  и 
проходящая через  0;0O  и  .6;3A  
 234;1       222;2  
 198;3   270;4  
 156.5   
 
А2.  Вычислите криволинейный 
интеграл  ,22 dyxdxy
L
  где L  – 
верхняя половина эллипса 
,cos5 tx   ,sin3 ty   пробегаемая по 
ходу часовой стрелки. 
 50;1        80;2  
 70;3   90;4  
 60.5    
А3.  Вычислите интеграл   ,2 dzzzi
L
   где 
L  – часть окружности ,2z  
.;
2
arg 





 

z  

8 8
2 ;
3 3
i  1  
8 8
2 ;
3 3
i  2  

8 8
2 ;
3 3
i  3        
8 8
2 ;
3 3
i  4  

8 8
2 .
3 3
i  5    
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Задание Варианты ответов 
А4.  Вычислите интеграл 
L
zdz,Re  где L  
– отрезок прямой, соединяющий 
точку 01 z  с точкой .12 iz   

1
;
3
i
1
   

1
;
4
i
2
  

1
;
3
i 
3
   

1
;
3
i 
4  

1
.
2
i
5  
А5.  Вычислите интеграл 
L
dzz ,Re 2  где 
L  –задана соотношениями: 
.1Im,2  zzz  
 
1
;
3
i1   
2
;
3
i2    ;i3
 

4
;
3
i4   
5
.
3
i5
 
 
 
 
 
А6.  
Вычислите интеграл .sin
0
2

i
zdz  
1 1
sin 2 ;
2 4
i i1      
1 1
sin 2 ;
2 4
i i2  

1 1
sin 2 ;
2 4
i i 3    
1 1
sin 2 ;
2 4
i i 4  
 
1 1
cos2 .
2 4
i i5  
А7.  
Вычислите интеграл dz
z
z
z



4
3
3
.  18 ;i1         
 32 ;i2  
 54 ;i3
        
 128 ;i4
 
 62 .i5  
А8.  Вычислите интеграл 
 
.
2
sin
3
3
 z
dz
iz
z
   2 2 ;
4
e e
 1     2 2 ;
4
e e
 2  
  2 2 ;
2
e e
 3      2 2 ;
2
e e
 4  
  2 2 .
4
e e
  5  
 
 
Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
 
Б1.  Вычислите интеграл  
L
dzz ,  где L  – отрезок прямой, соединяющий точку 
11 z  с точкой .2 iz   
Б2.  
Вычислите  интеграл   .
612
2
2

 z
z
dz
zz
e
 
Б3.  
Вычислите  интеграл   
   
.
22
2
 iz
z
dz
ziz
e
 
Б4.  
Вычислите  интеграл   .
2
sin2
21
3









z
dz
z
zz

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Тема: Интегрирование функций комплексной переменной. 
Интегральная формула Коши 
Тест №2 
Часть А  
К каждому заданию части А  дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
А1.  
Вычислите криволинейный 
интеграл 
    ,6783 dyyxdxy
L
 где L  – 
парабола, соединяющая точки 
 0;0O  и  .4;9A  и симметричная 
относительно оси Oy .  
 269;1      395;2  
;143)3       311;4  
 372.5    
 
А2.  Вычислите криволинейный 
интеграл    dyyxdxyx
L
2222   
вдоль эллипса ,1
925
22

yx
 
пробегаемого в положительном 
направлении (против часовой 
стрелки). 
 8 ;1        16 ;2  
 34 ;3   12 ;4  
 36 .5    
А3.  Вычислите интеграл   ,dzzf
AB
  где 
    ,1 xiyzf   AB  отрезок 
прямой, соединяющий точки 1Az  
и izB  . 
 4;1   4;2     1;3      
 1;4          6;5    
А4.  Вычислите интеграл   ,dzzf
AB
  где 
  ,22 iyxzf   AB - отрезок прямой, 
соединяющий точки iA 1  и 
.32 iB   

19
9 ;
3
i1
      

19
9 ;
3
i2  

19
9 ;
3
i 3
   

19
9 ;
3
i4  

19
9 .
3
i 5  
А5.  
Вычислите интеграл 
i
i
zdz
1
.  
1
;
2
i 1   
1
;
2
i 2   
1
;
2
i3
 

1
;
2
i4        

1
1 .
2
i5
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Задание Варианты ответов 
 
 
А6.  
Вычислите интеграл ,
L
z zdz  где L  
– верхняя полуокружность ,1z  
обход кривой L  против часовой 
стрелки. 
 2 ;i1        ;i2  
 2 ;i3       ;i4  
 3 .i5  
А7.  Вычислите интеграл 
.
16
sin
24
3
 iz
dz
zz
z
 

1
;
16
sh
1
           

1
;
16
ch
2  

1
;
16
ch
3
        

1
;
8
sh
4
 

1
.
16
sh
5  
А8.  Вычислите интеграл 
 
.
212
3
 z zz
dz
  ;
4
i
1     ;
4
i
2  
 ;
6
i
3     ;
8
i
4  
 .
8
i
5  
 
 
Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
 
Б1.  Вычислите интеграл  
L
dzz ,2  где L  –дуга окружности единичного радиуса 
с центром в начале координат, расположенная в первой четверти; 
направление обхода против часовой стрелки.  
Б2.  
Вычислите  интеграл   .
2
1
2



z
iz
dzz
 
Б3.  
Вычислите  интеграл   .
1
2



z
dz
z
z
 
Б4.  
Вычислите  интеграл   .
cos
1
3
z
dz
z
z
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Тема: Комплексные функциональные ряды. Степенные ряды. 
Разложение функций в ряды Тейлора и Лорана 
Тест №1 
Часть А  
К каждому заданию части А  дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
А1.  
Найдите область сходимости 
ряда 










1
.
2
n
n
iz
iz
 

1
Im ;
2
z 1   Im 2;z 2  
 Im 2;z 3  
1
Im ;
2
z 4  
 Im 1.z 5    
 
А2.  Найдите радиус сходимости 
степенного ряда   .2
0




n
nn zi  

1
;
2
R 1       
1
;
7
R 2   
1
;
5
R 3      

1
;
3
R 4         
1
.
11
R 5    
А3.  
Найдите сумму ряда .
31


n
n
nz
n  
3
;
1
z
S
z


1           
 
2
3
;
3
z
S
z


2  

 
2
3
;
1
z
S
z


3         2
3
;
1
z
S
z


4  

 
2
2
2
3
;
1
z
S
z


5    
А4.  Найдите значение 
производной  десятого 
порядка функции   zzf 2sin   
в точке .0z   
 72 ;1
      
 102 ;2  
 112 ;3
     
 82 ;4  
 92 .5  
А5.  Найдите три первых не 
равных нулю члена 
разложения функции 
  ln sinf z z  в ряд по 
степеням 
.2

z  
 
2 4 6
1 1 1
;
3 2 12 2 35 2
z z z
       
           
     
1   

2 4 6
1 1 1
;
2 2 12 2 45 2
z z z
       
           
     
2   

2 4 6
1 1 1
;
2 2 12 2 35 2
z z z
       
           
     
3
 

3 5
1 1 1
;
3 2 12 2 45 2
z z z
       
          
     
4  

3 5
1 1 1
.
3 2 12 2 45 2
z z z
       
          
     
5
. 
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Задание Варианты ответов 
 
 
А6.  
Разложите функцию 
 
32
2
2 


zz
z
zf  в ряд 
Тейлора в окрестности точки 
.00 z  
  
1
1
0
1 5
1 , 1 ;
4 7
n n
n
n
z z




 
   
 
1      
  
1
1
0
1 3
1 , 1 ;
4 5
n n
n
n
z z




 
   
 
2  
  
1
1
0
1 5
1 , 1 ;
4 3
n n
n
n
z z




 
   
 
3    
  
1
1
0
1 5
1 , 1 ;
4 3
n n
n
n
z z




 
   
 
4  
  
1
1
0
1 3
1 , 1 .
4 5
n n
n
n
z z




 
   
 
5  
А7.  Найдите разложение 
функции  
 zz
zf


3
2
 в ряд 
Лорана по степеням .z  
   2
1
2
, 0 3;
3
n
n
n
f z z z



  1
        
   2
1
2
, 0 3;
3
n
n
n
f z z z



  2  
   3
1
2
, 0 3;
3
n
n
n
f z z z



  3
        
   3
1
2
, 0 3;
3
n
n
n
f z z z



  4
 
   1
1
2
, 0 3.
3
n
n
n
f z z z



  5  
А8.  Вычислите 
30
sin 2 2 cos
lim .
z
z z z
z

 
1
;
2
1      
1
;
2
2  

1
;
3
3    
2
;
3
4  

2
.
3
5  
 
 
Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
Б1.  
Найдите радиус сходимости ряда 
  
 
.
11


 

n
n
n
i
izin
 
Б2.  
Найдите область сходимости ряда .
3
3
1











n
n
iz
z
 
Б3.  
Разложите в ряд Тейлора по степеням 1z  функцию   .
65
1
2 

zz
zf  
Б4.  Разложите в ряд Лорана в окрестности точки 10 z  функцию 
  .
1
cos


z
z
zf  
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Тема: Комплексные функциональные ряды. Степенные ряды. 
Разложение функций в ряды Тейлора и Лорана 
Тест №2 
Часть А  
К каждому заданию части А  дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
А1.  
Найдите область сходимости ряда 


1
.
!
1
n
nzn
 

1
;
2
z 1   1;z 2  
 1;z 3   1;z 4  
  0 .C5 \    
 
А2.  Найдите радиус сходимости 
степенного ряда   .31
0




n
nnz  
 3;R 1       
1
;
3
R 2    
1
;
3
R 3     

1
;
2 3
R 4         3.R 5    
А3.  
Найдите сумму ряда 
1
0
.
2
n
n
n
z


  
1
;
1
S
z


1        ;
1
z
S
z


2  

1
;
2
S
z


3         ;
2
z
S
z


4  
 ;
2
z
S
z


5    
А4.  Используя разложение 
функции zze 
2
 по степеням ,z  
найдите значение производной  
седьмого порядка в точке .00 z  
 
 1200;1
      
 1327;2  
 1336;3
      
 1303;4  
 1354.5  
А5.  Найдите три первых не равных 
нулю члена разложения функции 
  tgzzf   в ряд по степеням .z  
  3 5
1 1
;
3! 5!
z z z  1   
 3 5
1 1
;
3! 5!
z z z  2   
 3 5
5 3
;
3! 5!
z z z  3
 
 3 5
2 16
;
3! 5!
z z z  4  
 3 5
7 11
.
3! 5!
z z z  5
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Задание Варианты ответов 
 
 
А6.  
Разложите функцию  
2
12



z
z
zf  в 
ряд Тейлора в окрестности точки 
.00 z  

 
1 2
1
1
1 1
5 , 2;
2 2
n n
n
n
z
z





 1      

 
1
1
1
1 1
5 , 2;
2 2
n n
n
n
z
z





 2  

 
1
1
1
1 1
5 , 2;
3 3
n n
n
n
z
z





 3    

 
1
2
1
1 1
5 , 2;
3 3
n n
n
n
z
z




 4  
 
 
1 2
2
1
1 1
5 , 2.
2 2
n n
n
n
z
z




 5  
А7.  Найдите разложение функции 
 
32
2
2 


zz
z
zf  в ряд Лорана по 
степеням z  в кольце .31  z  

 
1
1 0
1 5
, 1 3;
5 4 3
n n
n n
n n
z
z
z
 

 
 
  
 
 1
        

 
1
1 0
1 4
, 1 3;
4 5 3
n n
n n
n n
z
z
z
 

 
 
  
 
 2  

 
1
1 0
1 5
, 1 3;
4 4 3
n n
n n
n n
z
z
z
 

 
 
  
 
 3
        

 
1
1 0
1 4
, 1 3;
4 5 3
n n
n n
n n
z
z
z
 

 
 
  
 
 4
 

 
1
1 0
1 5
, 1 3.
6 4 3
n n
n n
n n
z
z
z
 

 
 
  
 
 5  
А8.  Вычислите 
0
lim .
1zz
z
e 
  1;1       ;e2  
 ;e3      1;4  

1
.
e
5  
 
 
Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
Б1.  
Найдите радиус сходимости ряда 
 
 
.
212
1
1
2
2


 

n
n
n
n
z
 
Б2.  
Найдите область сходимости ряда 
 
.
3131
2
13




n
n
n
n
z
 
Б3.  
Разложите по степеням z  функцию   .
cos1
2z
z
zf

  
Б4.  
Разложите функцию  
32
2
2 


zz
z
zf  в ряд Лорана по степеням 2z   в 
кольце .321  z  
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Тема: Oсобые точки и вычеты. Вычисление интегралов с 
помощью вычетов 
Тест №1 
Часть А  
К каждому заданию части А  дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
А1.  
Определите тип особой точки 0z  
для следующих функций: 
   ,
1
zezfа      ,
sin
z
z
zfб   
   .
sin
1
z
zfв   




,
,
;
 1
a устранимая особая
б простой полюс
в существенно особая





 



,
,
;
a устранимая особая
б простой полюс
в простой полюс





2  




,
,
;
 3
a простой полюс
б существенно особая
в устранимая особая





 



,
,
;
a существенно особая
б устранимая особая
в простой полюс





4  




,
,
.
 5
a существенно особая
б простой полюс
в устранимая особая





   
А2.  Укажите, для какой из следующих 
функций точка 0z  не является 
полюсом: 
   ,
sin
2z
z
zfа      ,
1sin
2z
zfб   
   ,
1
sin
2z
zfв        ,
sin
1
z
zfг   
   .
sin
2
z
z
zfд

  
  ;a1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
  .д5   
А3.  Точка 0z  - устранимая особая 
точка функции   .
sin
3z
zz
zf

  
Какое значение в точке 0z  нужно 
ей приписать, чтобы устранить 
особенность в точке 0z . 

1
;
2
1          
1
;
5
2  

1
;
2
3            
1
;
6
4   

1
;
4
5    
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Задание Варианты ответов 
А4.  Определите, для какой из 
следующих функций точка 0z  
является существенно особой 
точкой: 
   ,
1 ze
z
zfа      ,
1 ze
z
zfб   
   ,
cos1
2z
z
zfв

    
  
 
,
1ln
2z
zz
zfг

  
   .
1
zezzfд   
  ;a1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
    .д5   
А5.  Найдите вычет функции 
 
   12
1
2



ziz
z
zf  в особой точке 
.2iz   
 
6 8
;
25
i 
1   
6 8
;
25
i
2   
6 8
;
25
i
3
 

6 8
;
25
i 
4    
8 6
.
25
i
5
 
 
 
 
 
А6.  
Найдите вычет функции   zezzf
1
4  
в особой точке .0z  

1
;
24
1        
1
;
720
2  

1
;
5040
3    
1
;
6
4  
 
1
.
120
5  
А7.  Найдите вычет функции 
 
12 

z
z
zf  относительно особой 
точки .iz   
 1;1
         

1
;
2
2  

1
;
3
3
        

1
;
4
4
 

1
.
5
5  
А8.  Найдите вычет функции 
 
  42
1
2
2



zz
z
zf  относительно 
особой точки .2iz   
  
3
1 ;
16
i1     
3
1 ;
16
i 2  
  
3
1 ;
16
i3      
16
1 ;
3
i4  
  
3
1 .
16
i 5  
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Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
Б1.  
Найдите вычет функции  
z
z
zf
sin
  относительно особой точки .0z  
Б2.  
Используя основную теорему о вычетах, вычислите интеграл 
 2
2
.
sin
z
dz
zz
z
 
Б3.  Используя основную теорему о вычетах, вычислите интеграл 









1
3
.
4
z
z
dz
i
z
e

 
Б4.  
Используя основную теорему о вычетах, вычислите интеграл 
  1
2
.
2
cos
z zz
zdz
 
 
 
 
Тема: Особые точки и вычеты. Вычисление интегралов с 
помощью вычетов 
Тест №2 
Часть А  
К каждому заданию части А  дано пять ответов, из которых только один 
является верным. Выполните задание и отметьте номер верного ответа в 
бланке ответов. 
Задание Варианты ответов 
 
 
А1.  
Определите тип особой точки 0z  
для следующих функций: 
   ,
sin
2z
z
zfа      ,2
1
zezfб   
   .
1
z
e
zfв
z 
  




,
,
;
a простой полюс
б существенно особая
в существенно особая





1
 




,
,
;
a простой полюс
б cущественно особая
в устранимая особая





2  




,
,
;
a устранимая особая
б существенно особая
в простой полюс





3  
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 



, ,
,
;
a устранимая особая
б простой полюс
в простой полюс





4  




,
,
.
 5
a существенно особая
б простой полюс
в устранимая особая





   
А2.  Укажите, для какой из следующих 
функций точка 0z  не является 
полюсом: 
   ,
11
3 zz
e
zfа
z


  
   ,
21
3 zz
e
zfб
z


     ,
cos
z
z
zfв     
   ,
2z
e
zfг
z
  
   .
1
z
ze
zfд
z 
  
  ;a1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
    .д5   
А3.  Точка 0z  - устранимая особая 
точка функции   .
1
z
e
zf
z
  Какое 
значение в точке 0z  нужно ей 
приписать, чтобы устранить 
особенность в точке 0z . 
  ;e1       ;e2  
  1;3            
1
;
e
4   
  1.5    
А4.  Определите, для какой из 
следующих функций точка 0z  
является существенно особой 
точкой: 
   ,
z
shz
zfа     
 
,
1ln
2
3
z
z
zfб

  
   ,
sin 2
z
z
zfв        ,
1
z
zshzfг   
   .
2
1
456
2
zzz
z
zfд


  
  ;a1      ;б2  
  ;в3      ;г4  
    .д5   
А5.  Найдите вычет функции 
 
   12
1
2



ziz
z
zf  в особой точке 
.1z  
 
6 8
;
25
i
1   
6 8
;
25
i
2   
8 6
;
25
i
3
 

6 8
;
25
i
4    
8 6
.
25
i
5
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Задание Варианты ответов 
 
 
А6.  
Найдите вычет функции 
 
z
zzf
1
cos  относительно особой 
точки .0z  

1
;
2
1      
1
;
2
2  

1
;
3
3     
1
;
3
4  
 
1
.
5
5  
А7.  Найдите вычет функции 
 
 
2
2
1z
f z
z i



 относительно особой 
точки .iz   
 2 ;i1
           
 4 ;i2  
 4 ;i3
        
 2 ;i4
 
 6 .i5  
А8.  Найдите вычет функции 
 
  izz
z
zf
21
1


  относительно 
особой точки .2iz   

3 4
;
5
i
1    
3 4
;
5
i 
2  

3 4
;
5
i
3    
3 4
;
5
i 
4  

4 3
.
5
i
5  
 
Часть Б 
Каждое задание части Б решите и получите ответ. Запишите его в бланк 
ответов. 
Б1.  
Найдите вычет функции  
2
cos



z
z
zf  относительно особой точки .0z  
Б2.  
Используя основную теорему о вычетах, вычислите интеграл 


2
1
35
.
z
zz
dz
 
Б3.  Используя основную теорему о вычетах, вычислите интеграл 
    

3
2
.
1
1
z
dz
ziz
z
 
Б4.  Используя основную теорему о вычетах, вычислите интеграл 
   

3
13
.
14
1
z
dz
zz
z
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Образец 
бланка ответов 
 
 
 
Группа __________________ 
Фамилия, имя ______________________  Вариант № _________ 
 
 
БЛАНК ОТВЕТОВ 
 
Но-
мер 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 
 
Б1 Б2 Б3 Б4 
От-
вет 
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